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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian untuk merancang konsep dan membuat sebuah film 
dokumentasi infografik animasi 2 dimensi yang menjelaskan tentang perdagangan 
anak yang terjadi di Indonesia, dengan informasi dan visual yang dapat 
menginspirasi dan menarik minat penontonnya. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode analisis yang meliputi 
pembuatan film dokumenter infografik animasi. Hasil yang dicapai dalam bentuk 
video, yaitu berupa film dokumenter inforgrafik animasi 2 dimensi yang berisi 
info-info seputar perdagngan anak di Indonesia. Simpulannya yaitu film 
dokumenter infografik animasi, sebagai sarana komunikasi yang efektif, 
memerlukan penjelasan informasi yang tepat dan jelas untuk menarik minat 
penonton, sehingga pesan moral dalam film dapat tersampaikan, sekaligus 
memberikan pengetahuan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan film. 
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